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11. Monatsbericht. 
Znr Ausmittelung der Gite, 
Otto  hat in Bezug auf obigen Gegenstand Resultate 
erhalten, von denen eiqige besonders bemerkenswerth 
sind : 
1) A r s e n g e h a l t  d e r  S a l z s L u r e .  Es ist durch- 
, die zur Ausmittelung von Giften zu verwen- 
Ihus dende Sa zsaure mit Schwefelwasserstoff zu behandeln. 
4 Pfund Salzsaure, die als arsenfrei betrachtet war, gahen 
nach Verdiinnung mit dem gleichen Volumen Wasser iind 
Rehandlung mit Schwefelwasserstoff nach langerem Ste'hen 
eine Ablagerung, woraus nach dem Mar 6 h'sclien Irer- 
fahren noch ein deutlicher Arsenspiegel erhalten wuisde. 
Spuren von Arsen wurden immer nur bei Untersuchung 
grosser Mengen der Saure gefunden, Salzsaure wird aber 
bei Ausmittelung des Arsens, wie der Metalle iiberhctupt 
in  Gemeinschaft mit chlorsaurem Kali, zur Zerstorung 
der organischen Substanzen oft pfundeweise verbmucht. 
2) A r s e n  i m  K e s s e l s t e i n .  Von der Ansicht 
ausgehend, dass das Vorkommen des Arsens in den oche- 
rigen Absatzen der Eisenwasser in keinem Zusnmmen- 
hange stehe mit dem Vorhandensein des Eisens, dass das 
sich ausscheidende Eisenoxyd nur ale Fallungsmittel fur 
die Arsensiiure dicne und dieselbe unseren Reagentien 
zuganglich mache, dachte 0 t t o in allen Ablagerurigen 
aus Wasser Arsen finden zu miissen. In der That 
fianden sich auch in dem Kesselstein eines Theekessels 
und eines Danipfkessels Arsen. Der Ihsselstein wiirde 
mit Salzsaure behandclt, durch die filtrirte Liisun Schwe- 
felwasserstoff geleitet und der entstandene Nie 8 erschlag 
durch weitere Prufung als Arsen erkannt. 
3) A r s e n ,  n i c h t  i m m e r  d u r c h  d a s  L i i t h r o h r  
zu e r k e n n e n .  Die Unbekanntschaft mit der von Rose  
in  seinem Handbuche der analytischen Chemie hervor- 
gehobenen Thatsache, dass geringe Mengen des Arsens 
neben grossen Mengen mancher Metalloxyde nicht lohne 
Weiteres durch das Lothrohr zu erkennen sind, mird in 
cincm speciellen Falle bei einem Vergiftungsprocesse als 
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zu eineni grossen Irrthuni fiihrend bezeichnet. Es war 
in diesem Falle entscheidend uber Leben und Tod, ob 
Arsen auf der Stelle cines eisernen Ofens, auf welcher 
ein Glas zersprungen war, gefunden wurde, oder nicht. 
E n  Theil des abgeschabten Rostes erschien vor dem 
Lothrohr arsenfrei, als aber der Rost init Kalilauge aus- 
gekocht, dcr Auszug niit Schwefelsaure angeskuert und 
in den Appnrat von Marsh gebracht war, resultirten 
die scli6nsten Arsenspiegel. O t to  goss eine Losung von 
2 Gran Fliegenstein in Wasser auf die obere Platte des 
unteren eisernen Kastens cines Ofens, der taglich geheizt 
wurde. Nach 2 Monaten wurde der Rost abgeschabt, er 
p h  vor dem Liithrohr keinen Arsengeruch, auf nnssem 
Wege untersuclit wurde aber das Arsen sogleieh gefunden. 
4 E r m i t t e l u n g  d e r  g i f t i g e n  A l k a l o i d e .  
organisehcr Bascn in VergiftungsfAllen griindet sich be- 
kanntlich dxrauf, dnss die Alkaloide von Aether gelost 
werden, ohne, nach Reseitigung des Fetts, andere Stoffe, 
d c h e  neben den Alkaloiden vorhandsn sind, aufzuneh- 
men. Die Unlijslichkeit der Sa lze  dcr Alkaloide ermiig- 
liclit ausserdem die Befreiung der Allraloide von etwa 
noch vorhandenen in Rether loslichen Stoffen. 0 t t o 
vcrf~lirt  dabei so, dass er die Actherlosung, welche das 
Alkaloid enthslt, verdunstet, das zuriickbleibende unreine 
Alkaloid in cin wenig schwefelsaurehaltigem Wasser lost 
und diese Liisung wiederholt mit Aether schiittelt. Qiebt 
man dann kohlensaures Natron iiii Ueberschuss hinzu 
und fuhrt man nun das Alkaloid in Aether uber, so hin- 
terliisst es die Aetherlosung beim Verdunsten sehr rein, 
zuin grossen Theil krystallinisch. Um zu zeigen, wie in 
seinem Laboratorium verfrrhren wird, giebt 0 t to  als Rei- 
spiel die Vorsclirift zur Untersuchung einer strychnin- 
lialtigen Speise, wie folgt : Man digerire init starkem 
Wcingeist unter Zusatz von Oxalsaure oder Weinsaure, 
filtrire, verdarnpfe den Auszug, filtrire die nunmehr wiis- 
serige Fliissiglreit, wenn niithig, nach Zugabe von etwas 
Wasser, von dem ausgeschiedenen Filter, Harze u. s. w. 
verdampfe wieder, ziehe den Riickstand mit kaltem abso- 
lutem Alkohol aus, verdampfe und nehme den Ruckstand 
durch wenig Wasser auf. Anstatt nun aus dieser Losung 
das Alkaloid ohne Weiteres durch Alkali frei zu mnchen 
und in Aether uberzufiihren, schuttelt man die Lijsung 
erst wiederholt mit Aether, so lange derselbe noch gefiirbt 
wird und beim Verdunsten einen Ruckstand lasst, dann 
Die 1\1  ethode von S t a s s  zur Auffindung und Erkennung 
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erst gebe man kohlensaures Natron hinzu und lose das 
Alkaloid durch Aether. Es wird beini Verdampfen rein 
zuriickblei ben. 
5) P r i i f u n g  d e r  A l k a l o i d e .  Nach dem Ver- 
dunsten der Aetherlosung der nicht fliichtigen Alkaloide 
zuletzt auf einer -warmen Stelle, bleibt haufig oben im 
Schalchen ein -Ring von gelbern, amorpheni, nicht vollig 
reinem Alkaloid zuriick, darunter aber reines Alkaloid, 
mehr oder weniger deutlich krystallisirt. In den relativ 
grossten Krystallen tritt das Narkotin auf, das beim Vor- 
handensein von Opium erhslten wird. Das Strycbnin 
zeigt sich in kleinen vereinzelten Krystallblattchen, ahn- 
lich das Morphin. Das Veratrin erscheint pulverig oder 
nur harzartig, das Colchicin konnte nur harzartig erhal- 
ten werden. Mit einzelnen kleinen Partikelchen sucht 
man die Reactionen zu erhalten. 
Die Priifung mit den Reagentien, welche eine cha- 
rakteristische Farbung hervorrufen, wird am besten in 
kleinen Porcehnschalen ausgefuhrt, in denen sich die 
Farbung am deutlichsten zeigt. Die Priifung mit den 
Reagentien, welche niclit auffallend gefirbte h’iederschlage 
hervorbringen, nimnit man aber zweckmiissig in kleinen 
Uhrglasern vor und stellt diese auf eine dunkele Unter- 
lage z. H. schwarzes (flrtnzpa ier, urn die Niederschlage 
moglichst erkennbar zu mac P ien. Zur Ermittelung dcr 
Natur des Alkaloids inacht man mehrere Versuche. Man 
bringt ein Kornchen der nach der Verdunstung der Aether- 
liisung zuriickgebliebcnen Substanz in ein Paar Tropfen 
Schwcfelsiiure und crwiirmt, rothe Farbung deutet auf 
Veratrin, violette Farbung bei Zusatz von chromsaureln 
Kali auf Strychnin. Ein Kornchen bringt man in einige 
Tropfen Jodsiiurelosung, gelbc Farbung und Geruch nach 
Jod deuten auf Morphin, auf Ziisatz von Kleister ent- 
stelit dann blaue Jodstiirke. I h r c h  AuAosen eines Korn- 
chens in Wasser, dem eine Spur Salesiiure zugesetzt ist, 
und Zusatz von verdijnnter neutraler Eisenchloridlosung 
inittelst eines Glasstabs crhhlt man mehr oder weni4er 
rein die blaue Fiirbung, welche Morphin anzeigt. Lin 
Kiirnchcn wird mit einigen Tropfen concentrirter Salpeter- 
saurc vermischt ; violette Fiirbung deutet auf Colchicin. 
Brucin firbt massig conccntrirte Sslpetersaure roth, gicbt 
man dann mittelst eines Glasstabs Zinnchloriirlosung hinau, 
so entsteht eine priichtig blaue oder violette Farbung. 
Concentrirte Schwefelsanre, der eine Spur Sa1peters;iure 
zugesetzt ist, farbt sich beini Erwiirmen mit Narkotip 
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dunkelroth. Ausserdem ist das Narkotin durch die Un- 
loslichkeit in essigsaurehaltigem Wasser wohl charak- 
terisirt. Die fliichtigen Alkaloide Coniin und Nikotin 
werden an dem fliissigen Zustando und dem Geruche er- 
kannt. Der durchdringende widrige Geruch des Coniina 
unterscheidet dies Alkaloid auch von dem Nicotin, das 
uberdies in Wasser leiclit liislich ist, wZihrend das Coniin 
nur wenig gelost wird. (Ann. der Cheni. u. Pharm. XXIV. 
39 - 52.) G. 
Beitrag zur geriehtlicben Untersnchung a d  
Arsenik, 
Wenn man zum Zwecke einer gerichtlichen Analyao 
arsenikhaltige thierische Organe, die in Fiiulniss iiber- 
gegangen sind, nach der von D a n g e r  und F l a n d i n  
vorgeschlagcnen Methode uiittclst conaentrirter Schwefel- 
saure verkohlt, so bleibt ein nicht unbetrachtlichcr Theil 
des, durch die Fiiulniss gebildeten Ychwefelarsens beiin 
Auslaugen der Kohle mit Wasser in derselben zuruck, 
und entgeht auf diese Weise dcr Analyse. 
Um dies zu bewcisen stelltc Dr. B lond lo t  in Nancy 
f’olgenden Vereuch an. 
5W Orrn. von der Leber und Milz eincs, mit Arse- 
nik vergiftetcn Rlannes wurden mit 100 Grm. concen- 
trirter Schwefelsitnre vcrltohlt und die trockene und zer- 
reibliche Kohlc mit 30 Grm. rauchender Salpetersaure 
behandelt. Naehdem die Kohle von Neucm getrocknet 
worden, wurde sic rnit kochendern destillirtem Wasser 
gehorig nusgelaugt, und gab im Marsh’schen Apparate 
einen dcutlichen Arsenspiegel. 
Weitere Auslaugungen mit kochcndem Wasser zeig- 
ten keine Spur von arseniger Siiure. 
Xun wurdo die Kohle zu wiederholten Malen mit 
rerdiinntcr Aetznivinonialifliissiglteit bchandelt, die dadurch 
crlialtenc schwiirzliclie Flussigkeit zur Trocknc eingc- 
danipft, in einer Porcellansohale riiit heisscr rauchender 
Snlpetersaure behandolt, von Neuem zur Trockna ein- 
gedampft, in Wasscr geltist, tiltrirt, und dadurch eine gelb- 
lichc P’liissigkeit erhnltcn, die irn Marsh’schen A parate 
Arscnspicgel ansctzte, als die erstere. 
Urn nun festzustellen, ob alles in der Kohle zuruck- 
gebliebenc Schwefelarsen allein durch die Fiiulniss erzeugt 
worden, oder ob die Uehandlung dor organisohen Matcrie 
in kurzcr Zeit einen cbenso dioliten und ausge x ehnten 
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mit Schwefelsaure auch ihren Antheil daran habe, machte 
B lond lo t  noch folgendon Versuch. 
E r  behandelte 250 Grm. frischer Rinderlunge mit 
100 Urm. cencentrirter SchwefelsPure, welch er vorher 
eine filtrirte Losung von 2 Centigrm. arseniger Siiure 
zugesetzt worden war, verfuhr weiter, wie friilier, und 
erhielt ganz dasselbe Resultat. 
Dieser zu wiederholten Malen angestellte Versuch 
zeigt klar, dass durch die Behandlung der Arscnik ent- 
haltenden thierischen Organe, ein betriichtlicher Tlieil 
des Qiftes in Schwefehrsen umgewandelt wird, und zwar 
nach folgender Formel : 
A s 0 3  + 3 S 0 3 - t  6 C  == AsS3+ 6COz. 
(Journ. de Pharm. d'dnvera. De'c. 1867. png. 633 etc.) 
Erhnung  des Ruors. - Versuche mit Goldpluttchen. 
Hendess. 
Ikber die Erkennnng dcs Fluors. 
J. Nick les  weist nach, dass l e i  dem gewohnlichen 
Verfahren das Fluor nachzuweisen, indem man die Probe 
mit Schwefelshre iibergiesst und den aufsteigenden Dampf 
auf eine init Wachs uberzogenc (flasplatte wirken hest, 
in deren Wachsiiberzug man Schriftziige einradirt hat, 
auch obne (fegenwart von Fluor die Schriftziige allein 
durch die Wirkung des Dampfes von rauchender Schwe- 
felsaure ins Mas schwach eingeiizt werden. Alle Mine- 
ralsauren verhalten sich in dieser Beziehung gleich. Sol1 
die Entscheidung fur Fluor zuverlassig sein, so nmss 
man den Dampf auf eine Bergkrystallplatte wirken lassen, 
diese wird yon andercn Sauren nicht angegriffen und 
vom Fhorwasserstoff angeatzt. (Conipt. rend. ybm.  44. - 
Chem. C'entrbl. 1857. No. 31.) u. 
Faraday's Vcrsuche mit diinnen Goldyliittchen. - 
In einer Rede, welclie Professor F a r a d a y  in der 
Versammlung der naturforschenden Gesellschaft in Lon- 
don hielt, beinerkte er unter anderem: er  sei durch ge- 
wisse Erwsgungen veranlasst worden l'roben anzustellen, 
uin die Wirkung aolcher Korper auf die Ytrahlcn des 
Lichts kennen zu lornen, welche, wenn in kleinen Quan- 
titiiten, eine starke eigenthumliche Einwirkung auf dirs 
Licht besassen und welche auch in so diinne iind win- 
zige Pliittchen zertheilt werden konnen, dass sie ganz in 
die Dimensionen einer Lichtwelle hincinkiimen, wahrend 
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sie von der Kraft, die sie in der Masse hatten, immer 
noch mehr oder weniger behielten. Obgleich er bie jetzt 
nur wenig Neues bei diesen Versuchcn gelernt, halt er 
es doch fur seine Pflicht, die hlitglieder des Instituts 
von den gemachten Fortschritten einigermaassen in Kennt- 
niss zu setzen. Die Lichtschwingungen betragen fur den 
violetten Strahl 59,570 in 1 Zoll, und fur den rothen 
Strahl 37,640 in 1 Zoll; es ist der seitliche T l i ~ i l  der 
Schwingungen des Aethcrs, von dem man hypothetisch 
voraussetzt, er afficire das Auge, allein daa Verhdtniss 
der Zolle bleibt dasselbe. 
Nun ist ein Goldpliittchen, wie der Xlechaniker es 
liefert, nur oooo Zoll dick, so dass sieben und ein 
halbes dieser Pfattchem in den Raum, welcher eine ein- 
z i p  Lichtwelle des rothen Strahls, und fiiaf in den Raiim, 
welchen eine violette Welle einnimmt, gebracht werden 
konnen. Gold von dieser Dicke und in diesem Zustande 
ist durchsichtig, es pflanzt griines Licht fort, wiihrcnd 
gelbee Licht reflectirt wlrd; auch ist aller Grund vor- 
handen zu glsuben, dass, wie es bei allen gewohnlichen 
Korpern geschicht, einiges aufgefangen wird. Wenn man 
ein Qoldpliittchen auf eine Wasserschicht auf Glas legt, 
60 kann man das Wasser leicht entfernen, und Auflosun- 
gen an die Stelle desselben setzen; auf diese Weise liisst 
sjch eine Chlor- oder Cyankaliumlosung anwenden, urn 
das Goldhiiutchen zu verdiinnen, und da lctzteres die an- 
deren im Gold vorhandenen Metalle (Silber z. B. welches 
Chlor als ein Chlorid zuriicklasst auflost, so giebt es ein 
die letzten Wasseruberbleibsel abtriiufclt und trocknet, 
EO bleibt das Hautchen am Ulase hangen; man kann da- 
rriit experimentiren, obgleich in eineni Zustande unge. 
meiner Diinnheit. Wenn man dieses Eh tchen  entweder 
mit der clektrischen L a m p ,  oder dem Sonnens cctrum, 
len, wo seine Dickc nicht den zehnten oder zwanzigsten 
Theil des ursprunglichen Goldpliittchens betragen konnte, 
scheinbar zusammenhangend. An diesen Stellen zeigte 
sich das Gold als etwas sehr Durchsiclitiges, indem es 
gelbes Licht reflectirte, und rune und andere Strahlcn 
mehr als den hundertsten Theil einer Liohtschwingung 
einnahm, uiid docli wurde keine besondere Wirkung her- 
vorgebracht. Die Strahlen des Spectrums wurden nach 
einander hindurchgesendet; ein Theil yon allen derselben 
reines Resultst, iind wenn man 2 as Cyanid abwischt und 
oder dem Mikroskop iintersuchtc, war es an vie P en Stcl- 
fortpflanzte; es war so dunn, f ass es wahrscheinlich niclit 
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wurde entweder au fgehalten, oder zuriick ewendet, der 
u a v e r i i n d e r t ,  mochte sich das Goldpliittchen nun unter 
gewahnlichen Umstlnden, oder in sehr intensivem ma - 
netischem Kraftfelde befinden. 
auflosung in eine Phosphordampf enthaltende Atmosphare 
bringt, so wird das Gold zerlegt, indem sich Hiiutchen 
bilden, welche man waschen und auf Qlas legen kann, 
ohne dass ihr Zustand oder ihre Reschaflenheit vernichtet 
wird ; diese schwanken von der ausseraten Diinnigkeit 
bis zur Uicke des Goldplattchens oder mehr, und halien 
verschiedene Grade reflccsiver und transmissiver Kraft ; 
sie besitzen eine grossc Mnnnigfaltigkeit der Farbe, vom 
Orau bis zum Chiin, allein sie eichen den Goldplatt- 
chen darin, dass sie die Lichtstrah en nicht iindern. (Das 
Ausland. No. 51. 1857. S. 1223 - 1224.) 
aber welcher hindurchging, war seinem C B arakter nach 
Wenn man eine Go1 9 - 
Bkb. 
p' 
Krystallisirtes Rhodnnsilber, 
G 6 s s  mann digerirte frisch gefalltes Silberoxyd in 
gelinder Warme mit einer IJ6sung von Rhodanammoniuni. 
Es fand dabei eine fortwiihrende Entwiokelung von Amino- 
nialr statt, indeni Silberoxyd aufgelijst wurde und neben 
unveriindertem Rhodananiinoniuin sich eine Verbindung 
von Rhodansilber init Rhodsnaiiimoniuin bildete. Allea 
Rhodanammonium in das letztgenannte Doppels:ilz iiber- 
zuf'iihren gelsng nicht, wurde die Lusung aber niit Aetz- 
ainnioniak versetzt, so fing sie alliniilig an zu opalisiren 
und es begannen sich einzelne perlmuttergliinzende farb- 
lose 13llttclien abznseheiden, die sich so vermehrten, dass 
nacli krirzer Zeit die Fliissigkeit vollstindig von diesen 
Krystallen erfullt war, dic sich bei der Analyse nls Rho- 
dansilber erwiescn. Yalzsiiure wirkte ebenso, wie wiisse- 
riges Aminoniak, nur zerfielen die Krystalle bald zu einem 
kijrnigen Pulver. Dcr Vorgang bei diescr Hildung ge- 
hiirt zu den sclionsten Qrsclieinungen einer rasclien Kry- 
stallbildung und erinnert an die 13ildungsweise des thio- 
nursauren Aninioniaks. (Ann. der (.%em. u. Pharnz. X X I V .  
76-77,) G. 
IJeber Fillung von cbemisch reinem Silber aus kugfer- 
haltiger Aufl4snag. 
Dr. H. H i r z e l  hut gefunden, dass Aluminium aus 
kupferhaltigen Silberlosungen nur das letztere Metall, aber 
Darstellung reinen Silbela aus kupfmhaltigem. 49 
keine Spur Kupfcr fallt. Will man das Aluminium zur 
Trennung dieser beiden Metalle bcnutzen, 60 lost man 
das kupferhaltige Silber in verdunnter Salpetersaure, fil- 
trirt die Losung, verdunnt mit der 20- bis 30fachen Menge 
Wassei; legt ein Stiick platt geschlagenes Aluminium hin- 
ein und erhitzt in einem Glaskolben zuin Sieden. Es 
aejgen sich bald Krystallflittern, welche sich auf dem Alu- 
minium ablagern. 1st die Fliissigkeit verdunnt genug, 
60 geht die Fiillung rasch vor sich; das Ende der Ope- 
rrition erkennt man daran, dass sicli immer kleinere Sil- 
berflittix ausscheiden und sich zuletzt die erst priichtige 
Vegetation mit einem schniutzig - grauen Pelz von fein- 
zcrtheiltem Silber bedeckt. 1st dieser Punct eingetreten, 
so enthiilt die Flussigkeit nur noch Spuren von Silber. 
Das gefallte Silber wird mit heissem Wasser ausgewaschcn 
und einige Zeit rnit verdiinnter Salzsgure digerirt, um 
etwa vorhandenes Aluminium zu entferncn. Das aber- 
mals niit hcissein Wasser ausgewaschene Silber ist nun 
vollstiindig rein. (Zeitscltr. fur Pharm. 1858. S. 33 - 35.) 
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Darstelliing reinen Silbers aus kupferhaltigem. 
K:tch W. W i c k e  wird reines Silbcr aus kupferhal- 
tigem nach folgender Methode dargestellt. Die Lcgirung 
wird in Salpctcrsiiure gcliist, die iibcrschiissi e Siiurc ab- 
glxaiicht, mit Wasser verdiinnt und beide x de durch 
eincn [Jeberschuss von kohlensaurem Natron in 9 er Wiirme 
gcfillt. Die beiden kohlensauren Salze werden dann unter 
1:rhitzcn durch eine Traubenzuckcrlijsung reducirt, das 
Kupferoxyd zu Osydul, das Silberoxyd zu Metall. Die 
Iicduction bcginnt sofort, das Kochen aber muss, urn alles 
kohlcnsaure Silberoxyd zu reduciren, eine Zeitlang fort- 
gcsctzt werden. Dcr gcsammelte Nicderschlag wird noch 
fcucht mit kohlensaurem Ammoniak in der Wiirme be- 
handelt. Das Kupfcr lost sich auf, da6 Silber bleibt rein 
zuruck. Die Behandlung rnit kohlensaurcm Ammoniak 
wird so oft wiedcrholt, als fiich die Losung noch blau 
fiirbt. Das Auswaschcn geschieht durch Decantiren. 1st 
das Silber nicht vol1st;indig reducirt, so lost sich in dem 
kohlensauren Ammoniak auch Silber auf. W i  cke hatte 
das Kochcn mit Traubcnzucker ctwa 10 Minnten unter- 
halten und fand dann kein Silber im Filtrat. (Ann. deT 
C'llena. $1. Pharm. X X I L  143 - 144.) G. 
Arch. d.Pharm. CXXXXYLBds. 1. Hft. 4 
Ueber Reduction mehrerer Salzliisnngen dnrch 
Aluminium. 
H e n r y  M a s o n  ist der Meinung, wie D e v i l l e ,  dass 
dss Aluminium neben Eisen und Chrom zu stellen sei. 
Er giebt an, dass ttus den Losungen von salpetersaureni 
Silberoxyd, snlpetcrsaureni Quecksilberoxydul, Chlor und 
Cyanqnecksilber, Zinnchlorid die Metallc durch Aluminium 
gefallt werden. (C'ompt. ?*end. - (;hem. Centrbl. 1857. 
No. 39.) u. 
Darstellung krystallisirter Molybdinsilnre aus 
flol ybdinglanz. 
Das einfachste Verfahrcn, uni RUB dem natii rlichen 
Schwefelmolybdiin die Molybd#nsiiure gleich in gl" mzen- 
den Krystallcn und rein zu erltnlten, besteht nach Wiili- 
l o r  darin, dass man den BIolybdiinglnnz in Stiickclien in 
einem Glssrohr niit Hulfe eines Aspirators in einern Stroiii 
von atnios hlirischer Luft so lartge erhitzt, his der lctzte 
Rest von ,'chwefelinolybdiin oxydirt ist. (Ann. de7- C h m .  
.~ind Pharm. X X l  V. 376.) G. 
I: 
Meteorsteinfall in Tenessee. 
Am 5. August 1855 Nachmittagf 214 Uhr ist w8h- 
rend eines Regensturnies, 2 engl. Meilen von Petersburg, 
Grafschaft Lincoln, Staat Tenessee, rinter einein Its.nonen- 
schussiihnliehen h a l l ,  dcni vier bis fiinf schn iiclicre 
folgten, ein etwa 3 Pfund wiegender Meteorstein von nn- 
regelniiissig rhoinbo~drischer Form hcrabgefallen. Pro- 
fessor J. L. S m i t h  fand darin: 49,21 Kieselerde, 11,05 
Thonerdc, 20,41 Eisenoxydul, 9,Ol Kslk, 8,13 Talkertle, 
0,04 Mangan, O,A Eisen, 0,06 Schwefel, 0,83 Katrim iind 
Spuren von Xckel  und l'l~osplior. Das mit dem Magnct 
aiisziehbare Kickelcisen betrug 2,5 Yrocent. Das speci- 
fische Gewicht war = 3,2X. (Sillim. Jou~n.  AT. Ser. A-XIV. 
E, 134. - I'oggend. Annul. 1858. S. 434.) 
Analysen ven Indisch-Roth und der Terra de I S' ienna. 
IJnter der Benennung lndisch -Rot11 lcoinirrt ails clem 
Persischen Golfe ein Farbematerial in kleincn ITluinpen 
nls ein hartes, grobes l'ulver nach Europa. Es ist dun- 
kelrotli, mit einem Stiche ins Purpurne. Specifisches 
Analysen con Iridkoh-Roth und der Terra de Sienna. 51 
Gewicht = 3,843. Die Auqlyeen haben hlgeade R e h u l -  
tate gegeben: 1. das bei 1000 etrocknete und inittelst 
liche Theil dessclben. 
Alkali aufgeschlossene Material, 5 I. der in Salzsiiure 16s- 
I. 11. 
Von 100Th. eelost. " - Kieselsanre ..... 30,17 
Eisenoxyd ...... 56,59 3,91 SiO3 30,17 
Kirlk ........... 2,65 2,66 A1203 1,57 
Tdkerde ....... 1,43 0,87 
Ttionerde ....... 3,79 2,22 Fen03 52,68 
SchwefelsZure ... 2.28 2.28 
Kohlensaure . . . .  1:73 1,73 - Wasser.. ....... 1,62 
100,26 13,66. 
Die Hmptbestandtheile ents rechen der Formel Fez 03, 
Si 0 3 ,  die einer Vcrbindung j e s  Eisenoxyds entspricht, 
iihnlich dcr Thonerdeverbindunn Al2O3, Si 0' des Xe- v 
noliths. 
Terru de Sienna. Diese Erde. die in der Nahe von 
Sienna gefunden wird, ist eine braungelbe Substanz, die 
durch Gliihen ltastanienbraun wid .  Specifisches Gewicht 
3,46. Die Analyse gab: 
Kieselsiiure.. ... 11,14 SiO3 11,04 
Thoncrde ...... 9,47 Ei'Wi1 76,09 Eisenoxyd.. .... 65,35 
Kalk . . . . . . . . . .  0,53 110 12$7 
Talkerde 0,03 
Wasser. . . . . . . .  13,OO 
-- - ... . . .  100,oo. 
99,52: 
Die Ei  enschaften und die Zusammensetzung dieses 
zeu, d a s  Th. H. Rowney  den Namen Hypoxanthit vor- 
schliigt. E r  haftet der Zunge stark an, absorbirt eine 
grosse Menge Wasser ohne feucht zu erscheinen, farbt 
die Flusse mit Eisenreaction. wird von Salzsaure nicht 
Korpers sin 8 so abweichend von denen anderer Substan- 
angegriffen. 
Er steht dem Allophan und Schrotterit sehr nahe: 
iFe203  & SiO3 + GHO. Hypoxanthit,Al2 0 3 .  
rFczO3( 
Opalin, Allophan 4 , ~ 1 2  0 3 ,  + Si 03 + 18 HO. 
Schrottixit 4 A1203 + Si 0 3  + 16 HO. 
(Edinb. ncw hilosoph. Jonrn. New Ser. Vol. II. - Cheni.- 
pharm. Centr f 1. 1855. No. 55.) B. 
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52 Rakoczy, Pandur uiad Maxbrunnen zu Kissingen. 
Untersnchua des Wassers des Rakoczy’s, Pandm 
nn di Maxbrnnnens m Kissingen. 
J. L i e b i g  hat eine Analyse der oben enannten 
Brunnen unternommcn und ist zu folnenden fi esultaten ” 
gelangt. 
In einem Pfunde = 7680 Gran sind enthalten 
u) in wiiigbarer Menge: 
Kohlensaurcs Eiscnoxydul.. .... 0,2425 0,2028 Spuren 
Kohlensaure Magnesia ......... 0,1809 0,3439 0,56UH 
Kohlensaurer Kalk ............ 8,1482 7,7939 4,Ci2:iH 
Phosphorsaurer ]Calk .......... 0.0431 0,0401 0,0317 
Kieselsiiure ................... 0,0991 0,0315 0,OGHY 
Schwcfelsaurer Kalk ........... 2,9N4 2,3074 1,0607 
Chlornatrium.. ................ 44,7183 42,3990 17,5252 
Schwefelsaure Magnesia.. . . . . . .  4,5088 4,5908 1,8216 
Chlorkalium .................. 2,2034 1,8539 1,1435 
Chlormagnesium.. ............. 2,3331 1,6253 0,5116 
Hrornnatrium . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0644 0,0544 Spurcm 
Salpetersaures Satron. ......... 0,0715 0,0271 0,6513 
Cblorlithium .................. 0,1537 0,1290 0,0014 
Ammoniak .................... 0,0070 0,0295 0,0653 
b)  in unwagbarer Menge: 
Jodnatriuni ................... Spuren Spuren Spuren 
Horsaurcs Xatron . . . . . . . . . . . . .  n n n 
Hakoczy Pandur Maxbriinn. 
...... Schwefclsaurer Strontinn n nichtrech- 
Fluorcalcium n W Spuren 
weisbar 
................. 
l’hosphorsaure Thoncrde.. ..... n n n 
Kohlensaurcs Mangnnorydnl ... nicht nnch- 
wcislmr 
Arsen n n Spur en 
Sunirnc der fixen nestandtheile G5,7024 61,3991 28,0085 
Directe 13estirnmuug. . . . . . . . . .  64,4189 61,2088 28,1:?52 
........................ 
Organische Materie . . . . . . . . . . .  W W n - -_ -_ 
ohne Mitziililung des Ammoniaks 
Gesammtvolum der freien und halbgebundenen lioh- 
Kakoczy Pandur Maxbxnn. 
In 1 I’fd. = 32 Cubz. Wasser 41,77 Cz. &,17 Cz. 44,G Cz. 
Spccifischea Gewicht ......... 1,00734 1,00GG0 1,00)341 
Die im Wasser aufsteigenden Gnsc enthalten in 
lensaure bei der Quellentcniperatur und 760n’l”B. 
Ternperatur nach Cclsius. . . .  10,7 10,7 9,2 
100 Volumen: 
Rakoczy Pandur Maxbr. 
Kohlensaure.. , . . (%,l 98,l 85,6 
Sauerstoff - 170 
Stickstoff.. ...... 3,9 1,9 13,4 
100,o 100,o 100,o. 
- ....... 
-. - 
(Ann. der Chem. u. Pharnt. XXII .  145-1146’.) G. 
Gusnpparat zu organischen Analysen etc. 
Casapparat zu organischen Anrlyseu und ZUI Cliihen 
von RGhren; von W. Ileintz. 
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Verfasser hat die Einrichtung, welclie B u n s  e n den 
zu chemischen Zwccken dienenden Gaslampen ertheilt 
hat urn einen Gasbrenner herzustellen, welcher eine nicht 
leuchtend - brennende Flammc hervorbringt, zu Grunde 
gelegt. 
Das aus einem Gashahn austretende und durch ein 
Kautschukrohr weitcr geleitete Gas tritt in ein kurzes, 
Fig. 2. horizontal stehendes Messingrohr 
A Fig. 2. und 4., das mit einem 
darauf senlirecht stehenden, eben- 
falls horizontal liegenden Messing- 
rohr B, Fig. l., communicirt. Aus 
letzterem tritt das Gas naeh oben 
hin durch in einer Iteihe stehende 
Locher von Stecknadeldieke aim Damit das ausstro- 
mende Gas oltne Leuehten brenne, wird auf diesee hori- 
Fig. 1. 
,@f , 
h:h 
zontale Rohr ein Apparat aufgesetzt, den Fig. 3. und 4. 
zugleich init dern eigenthiimlichen Gasrohr darstellt. Er 
ist aus Messingblech, hat die Lange des horizontalen Gas- 
rohres und kann iiber densclben geschoben werden, 80 
dass an letztcrcin angebrachte Halter Fig. 1. 73 h ihn fest 
Fig. 3. Fig. 4. 
1 8 s  8 s  Q S  0 s  Q S  8 s  
8 8 8 
a a  a a  a a a a  
m o m m o m n c c J o o ~ ~ ~ u ! 3 3 O  
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halten. Die Hohe jenes Aufsntzes iiber den Lochem, 
aus denen das Gas ausstroint, betriigt 411, Zoll. I ler 
obere Spalt, ails dem das Gasgctuisch austritt, hat eine 
Wcite von *is bis 3jls Zoll. Zoll 
grosser als die des Gasrolires B, Fig. 1. 
1st dieser Aufsatz auf dem horizontalen ltolire bcfestigt, 
so ist die Stelle gcgcben, wo die Liicher anzubringen sind, 
durch welche die Luft eintritt, welche sich niit dem Gase 
niischen soll. Ijicht iibcr der Stclle niinilich, wo sich die 
Lijcber des horizontalen Rohres befinden (Lei a Fig. 3. 
und 4.) ist der Aufsatz bauchig erweitert. An der Ytclle, 
wo das Gasrohr auf hort, bcginnt diese bauchige Erwci- 
terung, so dass die Lochcr in dcrn Anfsatze (Fig. 3. c )  
sicli etwas nach unten wenden. Kach oben liin vermgt 
sicli dann dieser Aufsatz, so dass die obcre Oeffnung 
nur lie bis 3i16 Zoll Weite hat. 
Zoll 
horizontalc Ausdehnung und 3/,6 Zoll Iliihe. Daniit a.uch 
die bciden Enden de r  Flainme ohne IAeuchtcn brennen, 
sind in derselbcn Hiihe zwei ahnliche IJiiclier auch ail 
den beidcn schmalen Seiten des Rufsatzes angebrd i t .  
Der gauze Apparat ist niittelst Sclirauben an  holzcr- 
nen oder eisernen Fussen bcfestigt. Man erhiilt cine 
lichtlose gleichmassige Flsmmc, die man von bclietBigcr 
Lniigc, herstellen kann. Durch die Erwarmung des Mctalls 
beim Brennen wird der Spalt, aus den1 die (fasniischung 
nustritt, durch die Ausdehnung des Metalls entweder ver- 
cngt odcr crweitert. In Folge dessen mird die Flamme 
ungleich oder schlngt nach den Liichern hinab. Dies 
wirdvermicdcn, wenn man in der Entfernung von 2 Zoll 
j e  zwei Schrauhen (Fig. 3. und 4. s) nnbringt, von dencn 
die eine die Wcite des Spa.lts vcrgriissert, die aridere 
verringert. 
Fig. 4. b b sind zwci Eisenblechc, welche an den 
broiten Seiten des Aufsatzes angebracht und an den Stel- 
lei1 desHauches befestigt sind, wo dieser Rich nacli oben 
tiin wieder zu verengern bcginnt. Hierdurch werden die 
Liicher, welche die Liift eintreten lassen, n)oglichst vor 
ungewohnliclien Luftstrijmungen geschutzt, welche (lurch 
Hin- und Hergehcn des Experimentators entstehen konnen. 
Die I h g e  ist ctwa 
Die seitlichen Lscher in deni Aufsata haben 
(Fig. 4. c ) .  
(I’oygend. Annul. 1858. A’o. 1. S. 142- 148.) E. 
4...c. 
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Zur Theorie der Qihrnngs - und Verwesnn serschei- 
nungen, wie der Fermentwirkungen iiber g auyt. 
1. Oer Dr. M. T r s u b e  jiin. weist nach, dass die 
von IM i t s ch e r 1 i ch und S ch w a n n  zur Erkliirung der Gah- 
rungserschainungen aufgestellteii Hypothesen mit den That- 
sachen iin Widcrspruch stehen. Dass ferner die v. L i e -  
b i g'sche Hypothese in den zu ihrer 13egriindung herangezo- 
genen Thatsachen keine Stutze findet. Nach v. L i e b i g  
wiirde niimlich die durch gewisse Fermente bewirkte Oxyda- 
tion von hlkohol, Wasserstoff etc. dadurch hervorgerufen, 
dam der Zustand dcr Verbrennung des Ferments sich auf 
die daneben befindlichcn passiven K6rper ubertruge. Hicr- 
nach mussten alle Kiirper die sich an der Luft leicht 
oxydiren, die Verbrennung anderer neben ihhen befind- 
licher leiclit oxydirbarer Korper veranlassen. Dies ist 
aber nicht der Fall, denn Pyrogsllussaure und Bchwefel- 
kalium bewirken in wiisseriger Losung nicht die 0s da- 
zucker. 
Durch Versuche mit Diastase und Stb-kelosung ist 
nachgewiesen, dass jedes Atom des passiven Korpers mit 
dem Fermcmt direct in Heriihrung kominen miisse, urn 
eine Umwandlung zu erleiden. 
11. Die wahre Ursache der Giihrungserecheinungen 
beruht in nachstehend entwickelten Principien: 
1) Die Fiiulniss- und Verwesungsfermente sind be- 
stimrnte chemische Verbindungen, entstanden aus der Um- 
setzung der Prote'instoffe mit Wasser, ein chemischer 
Process, den rnan gcwohnlich mit Faulniss bezeichnet. 
2) Die in den Organismen vorhandenen Fermente 
sind wahrscheinlich ebenfalls aus der Umsetzung der 
Proteinstofft: mit Wnsser entstanden, nur haben sie als 
unter besondern Bedingungen gebildet, andere Eigen- 
sc,linften nls die ausserhalb der Organismen gebildeten 
Fiiulnissfermente. Die S cti wan n '  sche Hypothese, die 
die E'aulniss und Verwesung als durch niedere Organis- 
men, dnrch Lebcnsvorgange bedingt, hinstellt, muss um- 
gekehrt werden, d. h. die in der atomistischcn Zusammen- 
setzung der Proteinstoffe beruhende Fiihigkeit, das Was- 
ser zu aersetzen und Formente zu bilden, ist auch in den 
Organisnien die Ursache der Gshrungsvorgiinge. 
3) Unter den innerhalb und ausserhalb der Organia- 
men gebildeten Fcrmenten giebt es 
tion von ncben ihnen in Losung befindlichem Trau B en- 
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a. solche, die bloss freien Sauerstoff srufzunehmen im 
Stande sind, und ihn nur lose gebunden haltcn (Verwe- 
sungsfermente) ; 
b. solche, die auch gebundenen Sauerstoff aufneh- 
men, d. h. andere Korper mit Leichtiglreit desoxydiren 
konnen. Das Ferment zieht den Saucrstoff des Wassers 
an sich, der passive Kijrper, z. B. Indigo hingegen den 
Wasserstoff. Das Wasser wird also durch Einwirkung 
zweier, sich gegenseitig unterstutzenden Affinitaten resp. 
zum Sauerstoff? und Wasserstoff zersetzt (Reductions- 
fermente) ; 
c. solche Fermente, die auch ohne Hinzutreten einer 
zweiten Affinitiit zum Wasserstoff, das Wasser direct zu 
zersetzen im Stande sind, wobei sich der Wasserstoff frei 
entwickelt. Dies Ferment entwickclt sich im vorgeschrit- 
tenen Stadium der Faulniss des Klebers und Kasestoffi 
(hochstes Faulnissfcrment). 
4) Alle diese Fermente haben die Fahigkeit, den 
aufgenommenen Sauerstoff auf andere Korper zu ubertra- 
gen, d. h. Gahrungen und Verwesungen zu bewirken. 
5) Die Fermentwirkungen lussern sich also in fol- 
gender Weise: 
a. Verwesungen passiver Korper durch Verwesungs- 
fermente, die den freien Sauerstoff der Atmosphiire auf- 
nehmen urn ihn auf andere Korp3r zu iibertragen. 
b. Einfaehe Reductionen. Hier nimmt das Fernient 
den Sauerstoff, der passive Korper den Wasserstoff auf. 
c. Gahrungen, deren Resultat in der Dcsoxydation 
des einen Kiirpers und in der Oxydation des andern be- 
steht. In der warmen Indigokiipe zersetzt das Ferment 
das Wasser. Der Farbstoff des Indigos nimmt den Was- 
serstoff auf (wird reducirt), das Ferment giebt den auf- 
genommenen Sauerstoff an die Gahrungsproducte der 
Kleie. 
d. Gahrungen, deren Resultat in der Desorydation 
oder vielmehr IIydro enisation eincr Atonigruppe A. 
cines Korpers und in f e r  Oxydation einer zweiten Atom- 
gruppe B. desselben Kijrpers besteht. 
Hier zersetzt das Ferment mit Hiilfe der einen Atom- 
gruppe A. das Wasser. A .  nimmt den Wasserstoff, das 
Fcrrnent den Sauerstoff auf und iibertragt ihn auf die 
Atomgruppe B. 
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Es entsteht einerseits Kohlensiiure, andererseits Am- 
ntoniak, welelie zusammen verbunden bleiben. Derselbe 
Vorgang ist bei der geistigen Qalirung des Trauben- 
zuckers, wo ein sauerstoff- und wasserstoffreichercs l'ro- 
duct entsteht, die aber niclit verbunden bleiben. 
e. Gahrungen durch dtls hochste Fiiulnissferment, in 
denen sich Wasserstoff entwiekelt und der passive Kiir- 
per den Sauerstoff des Wassers annimmt. 
Diese Giihrungsweise zeigt sich bei der fauligen 
Gshrung des milchsauren Kalks. Die Nilchsiiurc besteht 
ails Ameisensiiure mit Aldehyd. Die Ameisensiiure wird 
oxydirt zu Kohleiisaure. Die Aldehyd- Atome werden 
frei und treten unter den Einfluss der frei werdenden 
Basis, zu der ihnen polymeren Butters" :lure zusammen. 
6) Die Verwesungsferniente osydiren andere Kor- 
per am leichtesten, weil sie den der Atmosphiire entzo- 
genen Sauerstoff nur schwach festhalten. Die Rednetions- 
fermente konnen aber ihren sehon fester gcbundenen 
S:werstoff nur an eine Atomgruppe abgeben mit grosserer 
Affinitiit zurn Sauerstoff. Uas hiiehste Fiiulnissferment 
endlich kann seinen sicher stark gebundenen Sauerstoff 
nur an solche Korper abgeben, welclie energische Ver- 
wandtschaft zum Sauerstoff haben. 
7) Hieraus folgt die Nothwendigkeit verschiedener 
Fermente fur versehiedene passive Korper und es stellen 
sioh folgende Moglichkeiten hcraus: 
a. Hat in einem Korper cine Atomgruppe A. grosse 
Vcrwandtschaft zum Wasserstoff, eine andere R. zurn 
Sauerstoff, so konnen verschiedene Fermente die Gah- 
rung dieses Kiirpers bewirken und zwar in versehiedener 
Weise, j e  nach der Temperatur, neutraler oder alkslischer 
Reaction. 
b. Umgekehrt sind die sogenannten specifischen Fer . 
mente fur solehe Korper nothig, in welchen die Verwandt- 
schaft der einen Atomgruppe B. zum Sauerstoff nur ge- 
ringer grosser ist, sls die Verwandtschaft der andern 
Gruppe A. zum Wasserstoff. In solchem Fall ist der 
Affinitiit des Ferments zurn Sauerstoff ein bestimmter 
Affinitatsgrad vorgeschrieben; ist derselbe uberschritten, 
so kann das Ferment von 3. nieht mehr redueirt werden. 
Dirnn tritt 
c. der Fall ein, dass der passive Korper bloss Waa- 
serstoff aufnimint, ohne weitere Veranderung zu erleiden. 
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Dies findet statt bei der Reduction vieler Farbstoffe, z. I3. 
des Indigos durch Fermente. 
d. Besitzt dagegen kcine Atomgruppe cines Korpertr 
Venvandtschaft zum Wasserstoff, dagegen grosse Vcr- 
wandtschaft ziim Sauerstoff, SO kann er nur durch dari 
hochste Paulnissferment cine Giihrung erleiden. Hierbei 
wird der Wasserstoff frei und der Sauerstoff tritt durcli 
Vermittlung des Ferments an eine Atomgruppe des passi- 
ven Kiirpers uni sie zu Kohlenslure zu oxydiren. 
e. IIat keine Atomgruppe weder Verwandtschaft Zuni 
Wasserstoff noeh zum Sauerstoff, die hinreicht, urn den 
vom hochsten Faulnissfernient gebotenen Sauerstoff anzu- 
ziehen, so ist kein Reductions- oder Paulnissferment in1 
Stande, ihn irgend zu vcrandern. Hierher gehorcn d i ~  
I<ohlcnwasserstoffe, Alkohd, Wasserstoff. 
f. Viele diescr Kiirper konnen nocli durch Verwe- 
sungsfermente oxydirt werden, die den der Atmosphiire 
entzogenen Sauerstoff nur lose gebunden hielten. Mithiii 
hat die Vcrwesung niit der fauligen Giihrung grosse 
Achnlichkeit. h i d e  bewirken Osydationen, erstere durcli 
den Sauerstoff der Atinosphare, letatere durcli den des 
Wassers. 
q. Hiiufig komtnen Gahrungen im Innern einer Fliissig 
lzcit ‘und Verwesung an deren Oberfliiche gleichzeitig vor. 
Wenn man zuckerhaltige Flussigkeitcn direct der 
Essiggiihrung unterwirft, so entwickelt sich im Innern 
Kohlensaure und Alkohol, der an der Oberflache durch 
ein Verwesungsferment zu Essigsiiure osydirt wird. 
111. Aus Vorstehendem ergiebt sich zwar, dass die 
aufgestellte Theorie niclit nur mit allen vorhandenen 
Thataachen ubereinstinimt, sondern dass dieselben sogaa 
eine nothwendige Conscquenx d r r  Tlieorie sind. 
Indess ist nocli nothwendi zu beweisen, dass wirk- 
lich diese entwickelten Ursac t en den Gahrungs- und 
Verwesungserseheinungen zu Grunde liegen. Es ist zu 
beweisen: 
1) dass die Verwesungsfermente wirklich SauerEtoff 
aus der Luft aufnchmen, und denselben an  andcre Kiir- 
per, welche direct keinen freien Sauerstoff aufzunehmen 
vermiigen, abgeben ; 
2) dass dic lteductionsfermente unter Hinzutreten 
einer zweiten Affinitat zum Wasserstoff das Wasser zer- 
setzen und den Sauerstoff sich aneignen, und 
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3 dass sie diesen aufgenoinmenen h m - s t o f f  an an- 
4) dass das hiichste Faulnissferment auch mirklich 
das ‘Wasser direct unter Entwicklung das Wasserstoffs 
zersetzen und den aufgenommenen Sauerstoff nuf sndere 
Korper iibertragen kann. 
Ad 1)  Dass die Verwesungsfermente Sailerstoff aus 
dcr Luft aufnehmen ist bewiesen. Schwieriger ist der 
Beweis, daas sic die Verwesung anderer Korper nur da- 
durch bewirkcn, dass sie von diesen direct reducirt 
werdcn. 
Dieser Beweis kann nur indirect gef‘uln-t werdcn und 
stcllt sicli als allgcmein giiltiges Gesetz E’olgencles heraus: 
Wenn ein Korper A., der direct aus der Luft 
Sauerstoff aufnimmt, neben einem Korper B. be- 
findlich ist, der dies nicht iin Stande ist, der aber 
dcm Kiirper A .  den aufgenoinmenen Snuerstoff 
eritziclien kann, in alleri Fallen die Verwesung 
ciner iinbegrenzten Menge von 13. durch eine kleine 
Quantitiit von A.  bewirkt w i d .  
Traubcnzuckcr in alkalischer Lijsung ninimt keinen 
Sailerstoff aus der Luft auf; fugt man :her  wenig Tndigo- 
scliwefelsiiure hinxu, so wird dime soglcich reducirt, fiirbt 
sicli an der Obcifliiche wieder blau, gicbt den aiifgcnom- 
irienen Sauerstoff an den Zucker und so fort bis der ganzc 
Zuekergelialt zersetzt iat. 
Ad 2) h s s  faulende pflanzlichc und thierische Theile 
:tuf nndcre Kijrper reducirend wirken, ist bekannt. 
I3ei der E’aulniss aller Protei’n- und Lcimstoffe ent- 
stellen E’ernicnte iiiit stark rcducjrender Kraft. Die He- 
fcnzcllcn z. 13. cnthalten ein die weingeistigc Giihrung 
verursschendes Ferment , welches grosse roducirende 
Kraft besitzt. 
Frisch gewaschene Hefe, mit vcrdunntem, kohlen- 
saurcin Amnioniak und Indigoschwefelsiiure versetzt, be- 
wirkt die Reduction der letztern. 
Ad 3) Ziim Ileweis, dass die Fermente den durch 
Jieduction anderer Kiirper aufgenommenen Sauerstoff an 
dritte Kiirper abgcben konncn, wnrde zu einer Mischung 
von Ilefe, kohlensaurem Ammoniak und SO vie1 Indigo- 
schwefelsiiure, als die Hefe fiir sich allein nicht reduciren 
konnte, ctwas Rohrxuckerliisung gesetzt. Es erfolgte voll- 
atiindige Reduction der Indigoschwefelsiiure, wahrend eine 
gleiche Mischung ohne Zuckerzusatz sich fast gar nicht 
veranderte. Aber nicht bloss Fermente, sondern auch 
dcre 1  iirper oder Atomgruppcn abzugeben im Stande sind; 
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andere Korper yon genau bekannter Zusammensetzmg 
besitzen die Fahigkeit, andern Korpern Sauerstoff zu ent. 
ziehen um ihn an dritte Korper abzugeben. Trauben- 
zucker kann eine Kupferoxydlosung bei Gegenwart VOR 
vie1 Salmiak nicht reduciren. Setzt man aber dieser Mi. 
schung reducirte Indigoschwefelsaurelosiing zu, so wird. 
diese sogleich wieder blnu und iibergiebt den aufgenoni- 
rnenen Sauerstoff an den Zucker. Durch Vermittlung. 
der Indigoschwefelshure wird das Kupferoxyd zu Oxydul 
reducirt, der Traubenzucker aber oxydirt, wahrend die 
Indigoschwefels#ure unver3ndert bleibt. 
Ad 4) Dass das bei der Faulniss des Klebere sich 
entwickelnde Ferment das Wasser zersetzt und Wasser- 
stoff entwickelt, ist von S ~u s s u r e  beobachtet. 
Da wir nun bei den durch diese Fermente her- 
vorgerufenen Giihrungen neben Wasseretoff auch Kohlen- 
sffure auftreten sehen, so ist anzunehmen, dass auch hier 
der Sauerstoff, den das Ferment dem Wasser entzogen, 
auf eine Atanigruppe des gahrenden Korpers iibergegan- 
gen sei, welche sich zii Kohlenshre oxydirt. 
IV. Es ist nun noch die Frage zu eriirtern, wiesich 
die Verwesungs - und Uhhrungserscheinungen auf die bis 
jetzt bekannten Affinitiitsgesetze zuriiclrfuhren lassen, wel- 
cher sie zu widersprechen scheinen. 
Bei den Verwesungen nimmt der Verniittler A. Sauer- 
stoff aus der Luft auf und wird von dem Korper B., 
melcher dies direct nieht kann, reducirt. 
Weshalb der Kiirper H . ,  der rnehr Verwandtschaft 
Zuni Sauerstoff hat wie A., nicht im Stande ist den Sauer- 
stoff nus der Luft direct aufzunehmen, erkllirt sich, wenn 
zwei Widerstande angenornmen werden, die sich der 
Aeusserung dcr Affinitaten entgegenstcllen. Den eincn, 
in dem elastiseh fliissigen Zustande des freien Sauerstoffs 
begriindeten, nennt Verf. den Elasticitats -M;iderstand, den 
andern, in der Lagerung der Atonie des paesiven Kor- 
pers gegebenen, den molecularen Widerstand. 
I3ei den Gahrungserscheinungen und bei dem obigen 
Experirneiit mit lndigoschwefelsiiure, Traubenzucker und 
Kupferoxyd, tritt eine iihnliche Frage wie bei den Ver- 
wesungsprocessen auf. Weshalb bedarf ein Korper 13. 
urn einem Kiirper A .  Sauerstoff zu entziehen, erst eines 
Verniittlers C. ? Auch hier sind es ewei Widerstande 
die der Aeusserung der Aftinitkt entgegentrcten. Welcher 
Zur Theorie der Gahmngs- u. Verwesungserscheinungen. 
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Art der andere Widerstand sei, liisst sich bei dem jetzi- 
gen Standpnnct der Wissenschaft nicht sagen. (I'oggend. 
Annal. 1858. S. 331 -344.) E. 
Ueber die Phosphorescenz des baldriansanren nnd 
schwefelsauren Chinins, 
Als vor kurzer Zeit X. L a n d e r e r  in der Dunkel- 
heit baldriansaures Chinin in schonen Krystallen zerrieb, 
wurde derselbe mit einem Male durch ein priichtiges, 
bl&uliches Leuchten wahrend des Zerreibens ubcrrascht. 
Um sich noch einmal von der Wahrheit diescr Erschei- 
nung zu iiberzeugen, stellte L a n d  e r e r  diesen schonen 
Vcrsuch mit der ganzen hlenge die ihm zu Uebote stand 
(2 Unzen) bei volliger Dunlrellieit an. Ein prachtiges, 
blaulichweisses, phosphorisches Leuchten, eine bliteahn- 
liclie Erscheinung, wodurch der dunkle Plate ganz erhellt 
wurde, zeigte sich beim Zerdriickcn der grtisseren Kry- 
stalle und dauerte, bis die ganze Masse in feines Pulver 
zcrrieben war. 
Was die schon bekannte Phosphorescenz des schwe- 
felsauren Chinins bctrifft, so ist dieselbe sehr schon zu 
beobachten, wenn nian p.  B. 3 bis 4 Uneen Chininsul- 
pliat auf einen silbernen Teller in dunner Lagc iiber 
einer gewBhnliehen Weingeistlampe erwarmt, und noch 
zweckmiissiger ist es, wenn dieses Erwiirmen in einein 
kleinen verschlicssbarcn Kasten bewirkt werdan kann. 
Wahrend des Erwzrmens bemerkt man niclit die erin stc 
zeigt sich dieselbe so schijn und so stark, dass man Lei 
dieser Lichtentwickelung sogar eu lesen im Stande ist. 
Phosphorescenz, nber wiihrend dcs allmaligen A \ Y  kuh ens
(Buchner's ncues Nepert. Bd. 7 .  Heft 6.) B. 
Ueber die Liisliehkeit mehrerer Alkaloide in Chloroform 
nod in fetten Oelen. 
A. Lcslichkeit in Chloroform. 
Nnch M. P e t tenlr of e r  werden bei gewohnlicher 
Temperatur in 100 Theilen Chloroform von nachstehen- 
den Alkaloidcn aufgeliist : 
Morphin.. ........... 0,57 Theile, 
Cinchouin ........... 4,31 ,, 
Chinin .............. 57,47 
Nrtrcotin ............. 37,17 ,, 
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Strychnin.. .......... 2416 Theile, 
Brucin..  . . . . . . . . . . . .  5 6 3  
Atropin.. ............ 51,49 
Veratrin.. . . . . . . . . . . .  58,49 , 
B. Liislichkeit in  Olivenb'l. 
Zu den Losungen in fettem Oele diente sehr reincs 
Eine Unze Olivcnijl liist: 
filtrirtes Provencerol. 
0,O Oran Morphin, 
1.2 ,, Narcotin, 
4.8 Cinchonin, 
19,7 ,, Chinin, 
4,8 , Strychnin, 
8,6 Brucin, 
12,6 Atropin, 
S,6 Veratrin. 
(Buchner's neues Repert. Bd. 7. H.  6.) B. 
Belladoanin. 
Fr. H i i b s c h r n a n n  belegt niit dieser wohl passend- 
sten Benennung ein zweitcs Alkaloid der Atropa Bella- 
donna, desscn Uarstellung ihn bcschiiftigte und welches 
in dieser Yflanze neben dein Atropin auftritt. 
Das nach den bckann- 
ten Methoden dargestellte rohe Atropin wird mittelst eincr 
Saure in Wasser gelost und zur Abscheidung eines 
schmutzig- blau schillernden Stoffes mit kohlcnsaurrm 
Kali oder Natron neutralisirt. Diesc neutrale E'liissig- 
keit wird filtrirt und ferner so lange cine der ohigen 
Alkaliliisungen zugesetzt als sich, je nacli Temperatur 
und Concentration des Fluidums, cine zusammensickernde, 
harzige oder zusammenfliessende, olartige Substanz ab- 
scheidet. Die spiiter erfolgende Rusfullung eines pulvcr- 
formigen Niedcrschlags wird verrnieden. Diese Substana 
wird auf einern Leintuche gesauiniclt, mit Wasser a l p -  
s ult, aufs Ncue in saurem Wasser aufgenoinmcn, niit 
Jhierkohle EO gut als moglioh entfkbt, filtrirt und fiir den 
Fall, dass etwas Atropin in dieselbe niit iibergegangen wlire, 
niit derselben Vorsicht wie vorhin durch kolilensaures 
Natron ausgeschieden, gesamrnelt, in absolutcrn Aetlicr 
gelost, letzterer vcrdunstet und der Kickstand aufle- 
wahrt. 
Das auf diese Weise von H u b s c h m a n n  dargestellte 
Bcllndonnin bildet in dunner Schicht eine farhlose, in 
dickerer cine gelbliche, gummighnliche Masse, von wcnig 
bitterem aber brennend scharfem Ueschmacke, dem einige 
Die Bereitung ist folgende. 
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Beschwerde im Schlucken naclifolgt. Fiihigkeit eum 
Krystallisiren geht ihm ab. Auf Platinblech erhitzt, wird 
es flussig und erhebt sich Iiierauf unter Zersetzung in 
dicken, weissen, den Qeruch nach Hippursiiure verbrei- 
tendan Xebeln, vollstandig. Bildung von Kohlc wurde 
nicht bcobaclitet. Es ist leicht aufloslich in reinein und 
offieinellem Aether, in absolutem und wasserigem Alkohol. 
Wenig losbar in Wasser. 
Es bliiut gerii- 
tlietes Lackmuspapier, lost sich leioht in verdunnten Sauren 
und sattigt sie vollstiindig, doch steht dessen akalische 
Maclit derjenigen seines Paarlings Atropin nach. Es 
trocknet schwer aus. Eine haltbare Verbindung mit 
Wasser scheint dss Helladonnin nicht einzugehen. Die 
Liisung des schwefelsauren Belladonnins liisst zwar bei 
Zusatz von Arnrnoniak dasselbc im Hydratzustande als 
weisses Pulver ftillen, allein schon nach einigen Schwen- 
kungen oder kurzer Ruhe legt es sich harzf6rmig in den 
Wnndungen des Geffisses an. Durch diese Eigenthiim- 
lichkeit niihcrt os sich dem IIyosciamin. 
Nach H u b s c h n i a n n  ist das Uclladonnin jenes die 
Iirystallisation des Atropins erschwerende gelbe Harz, 
dessen dio Handbucher in ihren Chpitcln iiber Atropin 
erwahnen. 
Uas hlladonnin ist stark alkalisch. 
(Scktceiz. Zeitschr. f. 1’?mi*rn. 1848. Nr. 8.) L’. 
Bestiinmung des Moryhins im Opium. 
Der Gelialt verschiedener Opiunisorten rles Handels 
an JIorphiii schwankt zwisclicn 0 und 140’, und ist im 
inliiridischen Opium noch grosser. Es ist deshalb von 
Interesse, den Gehalt an diesem wirksamen Akaloide be- 
stimnien zu konnen. Alle bislier angegebcnen analyti- 
schen Metlioderi oind aber fur die Praxis zu uinstiindlich 
und liefern urigenugende Resultate. F o r d o  s beschreibt 
im 1~’olgendcn eine Xethode der Bestimmung des Mor- 
phins, welche leichter auszufuliren ist, und ein gcnaueres 
Resultat liefcrt. 
15 Grm. in dunnen Scheiben zersclinittenes Opium 
weicht man unter ofterem Unischuttcln in 60 Grm. Was- 
ser ein, uncl reibt nach 24 Stundcn das Ganze in einein 
Miirser mijglichst fein. Darauf filtrirt man durch ein 
kleiries Filter ab, wiischt, wenn die Flussigkeit abgelnu- 
fen ist, mit 15 Grni. Wasser nach, mit welchem zuvor 
cier Miirser und die Digerirflasche auspespiilt wurden. 
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Dieses Waschen wiederholt man ein zweites und drittes 
Mal, imnier mit 10 Gnn. Wasser. Daa Opium ist als- 
dann geniigend ausgezogen. 
Mit einem Drittel der crhaltenen Fliissi keit bcstimmt 
man die Mcnge Ammoniak, welche zur Fli P lung dcs Mor- 
phins nothwendig ist, indcm man das Ammoniak tropfen- 
weise aus einer graduirten Burette zugiesst und in dem 
Augenblicke aufliort, in welchem die Flussigkeit schws- 
chen, ammoniakalischen Geruch zeigt. Die verbrauchte 
Menge Ammonisk wird notirt. 
Die Bestimmung dcs Morphins in den zwei andoren 
Drittheilen der k’lussigkeif wclche 10 Grm. Opium re- 
priiscntirt, geschieht auf folgende Weise. Man ver6,etzt 
die Fltissigkeit mit dem gleichen Volum 55procentigen 
Alkohol und doppelt so vie1 Ammoniak, als der erste 
Versuch erforderte. Es ist nothig, eincn geringen 1Jeber- 
schuss an Ammvniak zuzusetzen, um eine vollstibdige 
Aussaheidung des Morphins zu erzielen. Man schuttelt 
die Fliissigkeit um und iiberlilsst sie sich selbst in einem 
gut verschlossenen Kolben. Bald setzen sich daraus 
Krystallc xb; die einen, in Form feiner, wenig gef$rbter 
Nadeln, sind Narcotin, die anderen, in Form von grilsse- 
ren und nielir gefArbten Prismen, sind Morphin. Nach 
1 oder 3 Tagen scliiittelt mnn die Flasche aufs Neue 
iind uberliisst sie wiilirend einiger Stunden wieder der 
Ruhe, um dxs Morphin vollkonimen absctzen zu lxssen. 
Diirauf saminelt man die Krystalle nuf einem kleinen 
Filter und wiischt sie niit 15 -20 C. C. schr schwacliem 
Alkohol ab, der auf 400 erwarnit worden ist; es wird 
dadurch die Mutterlauge und die fttrbende Substanz ent- 
fernt. Anf den1 Filter bleiben die weni gefirbten Kry- 
stalle des Morphins und die farblosen %arcotinkrysdle 
zuriick. Nun l#sst man das Filter nuf dein Trichter 
sclbst trocknen, und ulwrgiesst drtsselbe dxnn mit 10 C. C. 
reinem Acther und auf zwei Ma1 10- 15 C. C. Chloro- 
form. Die Narcotinkrystalle h e n  sich augenblicklich in 
Chloroform nuf, wkl-irend das Morphin zuruckbleibt. N.ltch- 
dem man durch Abwaschen mit 15 C. C. Aether die 
letzte Spur von Chloroform und von Narcotin entfernt 
hat, liisst man das Filter trocknen und wagt die Idor- 
phinkrystdle, welchc sich schr gut lostrennen lassen. 
Durch diese Rehandlung des Opiums niit Wasser 
liist sich sehr leiclit alles Morphin, welches als Salz vor- 
handen ist; dngegen lost sicli nur wenig vom Narcotin 
und von den firbenden Substamen des Opiums. Durch 
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Zusatz von Animoniak zur wlsserigen Losung wiirde man 
einen unreinen Niederschlag von Morphin, Narcotin und 
fiirbenden Substanzen erhalten, wahrend durch Zusatz 
iron Alkohol die Frillung der Allraloide verlangsamt und 
ihnen Zeit gegeben wird, sich in krystallinischer Form 
auszuscheiden ; andererseits erhiilt der Alkohol die car- 
benden und harzigen Bestandtheile in Auflhung, 80 dass 
man wenig gefiirbte Krystalle erhnlt. Endlich ist das 
Waschen des Morphins mit Chloroform eine sehr einfache 
Operation und entfernt alles Narcotin vollstiindig. (Jorirn. 
f. pralrct. Chem. Bd. 7g. H. 6. - Cowpt. rend. 1857. 
T. XLAV. No. 24. p.  1266.) H. B. 
Ueber das Cyclamin. 
Die Wurzel des Cyclamen eu~.opuetivi hat bekanntlich 
eine plattgedriickte, kuchenfijrmige Gestalt, ist ausserlich 
braun gefarbt, im Innern weiss, und ist mit schwiirzlichen 
Wiirzel chen versehen. Die Pflanze wird in Frankreich 
wegen ihrer schonen purpurfarbenen Bliithen cultivirt. 
Ihre Knollen enthalten einen gahrungscihigen Zncker, 
Starke, Gummi und scharfe, giftig wirkende Stoffe. Der 
S i f t  derselben ist sauer, und besitzt einen ausserordent- 
lich scliarfen und stark zusammenziehenden Geschmack. 
S. d e  L u c a  hat wegen dieser Eigenschaften die Knollen 
untersucht und giebt in dieseni ersten Theile seiner Ar- 
beit die Beschreibung cines darans ausgezogenen giftigen 
Si,offes, den er C y c lain in  *) nennt. 
Es wurden 4 Kilogrm. Knollen des Cyclunaen eirro- 
paezinz verwendct, die nach der Abwaschung mit destillir- 
tern Wasser und Zerschneiden mit 4 Litre rectificirtem 
Alkohol ausgezogen wurden. Das Ganze wurde wahrend 
45 Tagen an einem nicht vom Lichte getroffenen Orte 
aufbew,xhrt ; nach dieser Zeit wurde der Alkohol decan- 
tirt. Dieselben Knollen wurden alsdann zerrieben und 
in derslelben Flasche niit 3 Litre Alkohol behandelt und 
nach Verlauf von einem Monat derselbe abgepresst. Der 
Riickstand besass noch schwach schnrfen Geschmack; er 
w urde zerrieben uncl mit 2 Litre Alkohol in eine Flasche 
gobracht. Nach 20 Tagen wurde der Alkohol abgepresst. 
Die alkoholischen l~liissigl~eitcn wurden vereinigt, filtrirt 
*) Derselbe ist bereits vor langer Zeit von S a l a d i n  entdeckt 
(Ann. 
_____.__ 
untl unter dem Namen Arthanitin beschrieben worden. 
de chim. med. T. VI. pug. 417.) 
Arch.d. Pharm. CXXXXVI. Bds. 1. Hft. 5 
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und darauf der grosste Theil des Alkohols abdestiilirt. 
Der erhaltene Ruckstand war gelatinos; er wurde zur 
Trockne bei Abhaltung des Licks  im Wasserbade abge- 
darnpft und init kaltem, rectificirtem Alkohol ersohopft. 
Die alkoholischen Flussiglteiten von dieser letzten 
Behandlung wurden vereinigt und filtrirt und znm frei- 
willigen Verdampfen walirend 40 Tagen ini Keller rauriie 
aufbewahrt. Nach dieser Zoit hatte sich am Boden der 
Schale eine weissliche, aniorphe Masse, in Forni kleiner 
Kliimpchen, abgeschieden. Diese Substanz wurde inehr- 
mals niit kaltein Alkohol gewaschen und dann in kochen- 
dem Alkohol gelost. Die alkoholische Fliissigkeit setxt 
beim Erkalten das Cyclntnin immer in derselben Form 
von amorphen Anhiiufungen Lib. Nach dem Trocknen 
in der Leere iiber Schwefelsiiure und unter ALh.zltung 
des Lichtes zeigt es folgende Eigenschaften. 
Es ist aniorph, weiss, geruchlos, undurchsichtig, zer- 
reiblich, leicht, es reagirt neutral. An feuchter Luf't vcr- 
grossert es sein Volumen, indeni es eine grosse IMenge 
Wasser absorbirt. Mit kaltem Wasscr zusainnierige~~ra~lit, 
nimmt es eine gewisse Durchsichtigkeit an, und erhrilt 
das Ansehen einer sehr klebrigen Gallerte. Durch frei- 
williges Verdampfen der kalt bereiteten alkoholisclien 
Losung oder durch Erkalten der heiss bereiteten Losung 
setzt es sich in Forni kleiner, amorpher, weisser E~lump- 
chen ab, welche sich iin directen Lichte briiunen. Es 
lost sich leicht in kaltem Wasser; die Losung schiiumt 
wie Seifenwasser und gerinnt wie Albuminltisung bei 
60 - 750.  Beim Erkalten und nach 2 - 3tiigigem, ru- 
higeni Stehen lost sich der coagulirte Tlieil wieder in 
der Mutterlauge und kann durch Warnie aufs Neue zum 
Gerinnen gebracht werden. Das Cyclamin enthiilt !reinen 
Stickstoff und loqt sich schon bei wenig erhiihter Tem- 
peratur in grosser Xlenge in Allroliol; es ist frei von 
Phosphor und von Schwefel, und verlurennt auf Platin- 
blech ohne Ruckstand. Seine wiisserige Losung firbt 
sich nicht mit Jod, selbst nicht nach der Coagulation, 
reducirt nicht weinsaures Kupferoxyd - Kali, und kann 
durch Bierhefe nicht in Giihrung gebracht werden. 
Die wasserige Losung des Cyclamin absorbirt lcicht 
Bromdampf und gerinnt, ohne sich zu fiirluen, wenii nicht 
tiberschussiges Brom vorhitndcn ist ; ahnlich wirkt das 
Chlor. 
Durch Synaptase erleidet es bei 30 - 35 0 eint! Spal- 
tung : es entsteht Glucose, welche das Kupfersalz reducirt 
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und unter Kohlcnsaure- und Alkoholbildung giihrt. Von 
Essigsaure wird es in der Ralte gelost; die Losung ge- 
rinnt nicht in der Wiirme. Kalte Chlorwasserstoflsaure 
liist es ebenfalls, coagulirt es aber bei 800 unter Bildung 
von Glucose. Mit conaentrirter Schwef'elsaure farbt sich 
das Cyalainin anfanglich gelL, dann bleibend violettroth. 
Dicse Fiirbung vcrschwindet durch Zusatz von iiber- 
scliiissigem Wasser, wiihrend gleichzeitig ein weisser Nie- 
de.rschlag entsteht.. Quecksilberchlorid ist in der Kiilte 
ohne Miirkung auf die wiisserige Losung des Cyclamin, 
witlirend dieselbc von Gallussiiure coagulirt wird. Von 
Salpetersiiure wird es selbst in dcr Khlte angegriffen; es 
encstehen saure Producte, welche sich init Akalien ver- 
biiiden j bei verschiedener Concentration der S#ure ent- 
stehen aber verschiedene Producte und in der W" wine 
trit,t eine iehr energische Wirknng ein. Mit schmelzen- 
dein Kali entwickelt das Cyclaiuin Wasserstoq wghrend 
sich eine in Wasser wenig losliche S#ure bildet. Der 
Geschmack deri Cyclamins wird nach eiiiigen Augen- 
blicken ganz bcsonders scharf, es greift den Schlund an. 
Es ist in der Warme ohne Zersetznng loslich in Glycerin, 
absaoluteni Alltoliol, Bolzgeist und in den Alkalien. Von 
den verscliiedenen Alkoholen wird es in geringer Alenge 
auch in der Itiilte geliist. Acther, Schwefelkohlenstoff, 
Chloroform, Terpenthinol und iitherische Oele losen es 
niclit auf. Die Analyse cles Cyclainin gab folgende Zahlen: 
I. 11. 
Kohlenstoff . . . . . . .54,55 
Wasserstoff . . , . . . , 0,11 5454 9,12. 
Die Wirkung des Saftcs aus den Knollen des Cycln- 
incn odcr die Wirliung des Cyclamins selbst ist eine se'hr 
lernerkenswerthe. Als Saft in den Magen eines Kanin- 
chens gebracht wurde, bewirkte dicser selbst bei Dosen 
von I0 bis 20 Grni. niclit den Tod des Thieres. Schweine 
fressen ,ja belraniitlich die Wurzelltnollen j dagegen wirlit 
der Snft auf lilcine Fische giftig, schon 1 C. C. cles Saf- 
tes auf 2 bis 3 Litre Wasser. 
'Weitere Versuchc stellte B e  r n a r d an j er verwen- 
dete dazu den Kaft zweier Knollen, der seit 3 Tagen 
ausgepresst worden war, und injicirte denselben in die 
Lunge und in das Zellgewebe, uni zu sehen, ob der 
wirksame Stoff des Saftes in diesen Organen Aehnlich- 
keit init dem Curari zeigt. Die dabei erlialtenen Resul- 
tate waren folgende: 1) Beim Injiciren von 2 Grrn. in 
den K.opf eines grossen Griinfinken starb dieser sehr rasch. 
5* 
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2) Beim Einspritzen von 4 Grrn. in die Tracheen eineri 
Kaninchens starb dieses in 10 Minuten unter Convulsionen. 
3) 1 Grm. Fliissigkeit, unter die Haut eines Griinfinken 
gebracht, bewirkte dessen Tod nach 20 Minuten unter 
Convulsionen. 4 Ein Frosch, welchem 2 Urm. der Lti- 
sung unter die aut gebracht wurden, starb iiach einer 
lialben Stunde. Das Herz schlug nicht mehr, die Ner- 
ven und Muskeln waren sehr wenig reizbar, die Ged" arn-ie 
waren betrachtlich aufgebliiht und ausgespannt durch Qase. 
Diese Versuche seigen, dass der wirksame Sto.ff, 
welcher in den Knollen des Cyclamen enthalten ist, bei- 
nahe wie das Curari auf den thierischen Organismiis 
wirkt, nur etwas weniger energisch als letzteres. Die 
wasserige Losung des Cyclamins wirkt auf ahnliche Weise. 
Die giftige Wirkung des Cyclainins oder des Saftes 
von Cyclamen wird fast, wie beim Gifte des Curare, a u f -  
gehoben durch &om. Es sind im Labsratorio H e r -  
n a r d ' s  auch hieruber Versuche angestellt worden, welche 
Folgendes ergaben: 1) Man hat unter die Haut eines 
Frosches 1 C. C. der wjisserigen Losung des Cyclamins 
gebracht, wodurcli dieser nnch 5 Minuten starb. 2) IBn 
zweiter Frosch, der ebenso behandelt wusde, nur dass 
man bei ihtn eine mit Bromdainpf gesattigte, wnsserige 
Cyclaminlosung anwandte, starb nach 311, Stunden. 3) 1Jn- 
ter die Haut eines anderen Frosches brschte man 2 C. C. 
Cyclamensaft, worauf dieser nach 20 Minuten stash. 
4) Dieselbe Menge eines mit Bromdanipf gesattigten &if- 
tes bewirlite erst nach 4 Stunden den Tod. 
Das Cyclarnin schliesst sich, durch seine Eigenschaft 
zu coaguliren, dem Albumin an ; durch die Eigenschaft, 
sich in alkalischer Losung 211 zersetzen, niihert es sich 
dem Mannit, und wegen des Schaumens beiin BeweEeii 
seiner wasserigen Losung scheint es dein Saponin ahnlich 
zu sein. Hinsichtlich seines Liislichkeit in Wnsser iiach 
der Coagulation kann es verglichen werden mit einigen 
organischen Kalksalzen, wegen seiner Wirkung auf den 
thierischen Organismus verhalt es sich wie das Curare, 
und endlich zeigt es durch seine Spaltungsfahigkeit Eigen- 
schaften des Salicins und Populins. 
Die wlsserige Losung des Cyclamins zeigte im Bio t -  
schen Apparat ein schwaches Rotationsvermogen nach 
links. (Journ. f. pwkt .  Chem. Bd.71. Heft. 6. - Compt. 
rend. 1857. T. XLIV.  No. 14. p .  723.) H. B. 
